














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和36年 37 3 8 39 4 0 4 1 42 43 
4 条 25 29 40 108 102 
99 
9，953 16，278 15，084 49，435 I 27，828 36，612 29，280 28，221 
5 条 91 162 267 385 ! 401 415 371 330 62，481 58，231 112，635 124，261 91，650 88，461 91，375 84，280 
3 条 ? 158 193 147 93 113 133 154 ? 241， 914 279，379 217，306 109，451 237，316 185，362 208，878 
4・5条合計 116 191 307 471 485 523 473 429 72，434 74，509 127，719 173，696 119，478 125，073 120，655 112，501 
うち 5 24 21 43 60 5 2 


































































44 45 4 6 47 48 49 5 0 5 1 5 2 
156 92 71 75 74 50 71 58 70 
60，364 32，535 33，210 29，076 49，946 20，113 21，210 21，818 42，000 
358 189 234 292 278 215 238 249 204 
132，834 68， 189 66，088 111，033 105，399 58，624 79，337 70，402 57，390 
112 61 60 105 52 51 40 35 26 
144， 172 67，635 103，750 214，300 71，500 52，800 65，100 75，600 85，300 
514 281 305* * I 367 352 265 309 307 274 
193， 198 100，724 99，298 140， 109 155，345 78，737 100，547 92，220 99，390 
11 5 ? ** 46 61 82 59 60 47 30，761 2，838 42，997 10，610 8，360 12，623 24， 183 11，850 16，359 
2 2 1 ? → 
188，992 184，745 24，606 ? 



















































































































5条R l3 幻 95
7 18 5 3 15 5 
15， 702 4，102 3，578 14，095 5， 152 
4条 2 1 33 45 25 18 
貸自家家・アパ営ート業・
582 460 20，045 23，316 9，458 10，Is8 
2 3 2 23 29 34 5 5条 1，127 628 2，936 11，237 18，590 12，704 1， 570 
4条 15 14 20 36 16 19 22 19 3，121 4，579 12， 172 17，398 6，555 5， 773 7，069 6，520 
個人住宅




























































るに，この地域では，地価はすでに 3.3rre 当たり 25~30
万円といわれており，建築費も3.3rre当たり30万円前後で






















所有関係 昭和30年 | 昭和5年 | 昭和4昨 | 昭和45年 | 昭和50年 | 居害賠
総 数 1，800 2，733 5，975 17，362 62，553人
持 ち 家 1，535 2，069 3，725 6，961 11，831 45，966 
借 家 162 401 1，665 2，995 4，328 12，579 
公営借家 174 184 643 
民営借家 2，821 4， 144 11，936 
給与住宅 36 178 480 1，118 3，745 







































































長屋式二戸建 l アパート式 !一戸建貸家
l所有者数|棟 数(世帯数!両主数|棟 数|世帯数本|所有者数|棟一数
鎌 ケ 谷 3 56 49 215 
道 野 辺 4 18 283 40 215 
中 沢 11 15 105 29 139 
初 富 11 46 92 14 18 126 108 525 
粟 野 14 89 
佐 津 間 1 3 3 5 35 22 80 
軽 井 沢 1 2 
地区名
? ? ? ? ?。 ，
?
? ? ? ?。 ?? ?
61 
???。 ， ???? ??
(注〉 昭和47年3月末日現在。
この表の他に16名の所有棟数不明者がある。












¥ 建設 llm;t:n A ，，6:: I~~A A ñ: lrrn::t:n A '7~1 
地¥閥昭和40年i昭和41伺昭和叫昭和47年iEて~7VJl 以前 IAA <rI~ "，12月~判6月~臼lZ¥! YA f.lIJ 必年5月|年5月陣 i 
道野辺|必(6)¥ ぬ(3)¥ 31( 2)¥ 61( 3)¥ 178(14) 
初富¥ 14( 7)¥ 12(11)! 11( 4)1 54( 8)¥ 91(30) 
4(ー )1 19( 4)1 6(-)1 38( 3)1 67( 7) 
2( 1)1 4( 5)1 12( 1)1 15( 2)1 33( 9) 
1(ー )1 3( 2)1 5(-)1 7(ー )1 16( 2) 
(ーー )1 1( 1)¥ 1( 1)1 一(ー )1 2( 2) 






























地区名 Zl棟数 木造|非木造 木造|非木造
鎌ケ谷| 79 284 15 57 3 
道野辺 84 267 9 3 120 13 
中沢 46 213 2 41 6 
初富 181 759 6 7 119 21 
来野 15 
佐津間 39 1 19 2 
軽井沢 1 1 




































-1965 I 0 I企!
Jan: 66-May' 69 I 0 I A I 
]une'69-May'72 I • I .I 
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? ? ? ?
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? ? ?? ???
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転 入 者 転 出 者 転出入者 各年人10月1 
|総 lうち lうち メ口込 言十 日 口に対長十 東京都から千葉県から 総 計 東京都へ 千葉県へ する比 % 
1，536 昭和35年 702 488 2，309 17.1 
36 ゑ150 717 641 859 3，009 20.5 
37 3，096 1，284 1，042 1，128 4，224 25.7 
38 3，289 ? ? 1，304 4，593 24. 1 
39 4，359 2，007 1，409 1，583 5，942 27.1 
40 4，440 2，102 1，293 1，951 6，391 25.6 
41 4，890 2，260 1，583 2，316 7，206 25.8 
42 5，230 2，275 1，854 2，758 7，988 25.5 
43 5，527 2，396 1，869 2，880 829 1， 347 8，407 24.3 
44 5，655 1，973 3，238 717 1，528 8，893 23.6 
45 5，921 2，239 2，205 3，491 713 1，745 9，412 23.0 
46 6，427 2， 124 2，685 3，376 771 1，606 9，803 21.8 
47 7，594 2，660 3， 154 4，019 670 2， 167 11，613 23.5 
48 9，770 3，719 3，566 4，614 794 2，383 14，384 25.5 
49 6，889 2，255 2，913 4，341 733 2， 130 11，230 18.6 
50 6，723 1，944 3，104 4，685 771 2，457 11，408 18.0 
51 7，411 2，145 3，316 4，888 808 2，476 12，299 18. 4 













































l 三井不動産|宅造 47.1212.53 凶 23 i榊原不動産宅造 51.31 0.21 1 11 1 45 
2 予葉ハウジン " 1 48. 61 O. 25 1 15 1 60 1 24 安宅興産 " 1 51. 41 O. 16 1 10 1 40 
3 京浜商事 " 48. 8 0.25 14 50 25 
ロイヤル不動
" 51. 4 0.10 7 30 産
4* 千葉興業銀行 寮 48.10 O. 13 ? ? 26 正和建設 " 51. 7 0.10 8 30 
5 北総開発鉄道 宅造 48.11 0.23 16t 60 27 大橋工務庖 " 51. 7 0.08 6 25 
6 日 商 " 48.11 O. 17 12t 50 28* 山浦染革 " 51. 8 0.10 6 25 
7* 福祉産業 マンシ 49. 5 1.24 180 700 29 鈴木善勝 " 51. 9 0.20 8 30 ョン
8 高橋好男 宅造 49. 6 O. 14 10 40 30 宅日本協会勤労者住 マンシ 51. 9 2.30 222 890 ョン
9 東商不動産 " 49. 9 O. 15 8 30 31 土谷不動産 宅造 51. 11 O. 18 ? ? 
10 大東産業 " 49.11 0.09 7 30 32 クボタハウス " 52. 2 0.20 11t 45 
11 川上春雄 " 49.11 0.08 6 25 33 品田四六四 アパート 52. 2 0.20 22 90 
12 晃不動産 " 49. 12 0.10 5 20 34 木村喜基 宅造 52. 6 0.10 9 40 
13 丸新建設 " 50. 1 0.16 8 30 35 宮崎商事 " 52. 6 0.20 13 50 
14* 株木建設 " 50. 4 0.17 10 40 36 千葉ハウス " 52. 7 0.38 16 65 
15 大和土地建物 " 50. 8 0.64 31 110 37 荒井清治 " 52. 9 0.11 5 20 
16 福 " 50. 1C 0.10 6 20 38 榊原不動産 " 52. 9 O. 19 11 45 
ロイヤル不動17 掛橋一子 アパート 50. 12 0.21 24 100 39 産 " 52. 9 0.10 7 30 
18 新日本空調 寮 50. 12 0.10 44 
19 加藤 弥 宅造 50. 12 0.09 6 25 1 41*宮崎商事 " 1 52. 121 O. 10 1 11 1 44 
20 飯田 " 50. 12 0.10 7 30 1 42*飛鳥建設 73シ 52.121 1. 00 1 84 お
21 関内工務庖 " 51. 1 O. 10 4 20 1 43*志村四三二アヨパート 52.10. O. 23 1 241 100 
























































































































































































1) 大野， 1969: 15-70;柴田， 1967: 44-47， 133 
-191。
2) 木内・他， 1964: 160 




























るかが知れよう(拙稿， 1974: 11~13) 。
7) 田村， 1972・36-510
8) 日本住宅公団， 1965: 105-108。
9) 拙稿， 1974: 75ー 77，101-102;田村， 1972: 36 
-510 
10) 田村， 1972: 38-40。
11) 拙稿， 1974: 76-77， 1020 
12) 萩原， 1967: 20-440 
13) 田村， 1972: 36-510 
























万nf(8件)， 2. 75万nf(37件)を占め， 同年の工
業用較用面積のそれぞれ約25，45%を占める(拙





21) tl11稿， 1974: 79， 118~ 121。





































36) 拙稿， 1974: 115ー 124。
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